A Cross-Validation Approach to Approximate Basis Function Selection of the Stall Flutter Response of a Rectangular Wing in a Wind Tunnel by Andrianne, Thomas et al.
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